

























































リ ー ズ の 構 成
今日一般に「月暦画」(Monatsbilder)と呼んでいるのは,主題と様式の類似,画面の大きさの一
(1)「月暦画」シリー ズに関する特殊研究としては,次の二論文が挙げられる。
R ATovot嘲,Die Monatsblder Pieter Eruegels d A, Wien 1948
西村規矩夫,ピー テル・ブリュー ゲルのいわゆる「月暦の絵」について (宮城学院研究論文集18,19,1961)
ブリュー ゲルの「月暦画」シリー ズについて
致などの点から一つのグループとみなしうる次の五点の絵画作品の総称である。




























?lax J.Friedlよnd r,Pieter BI・uegeL Bるrhn,1921
総 がみ搬 緞 紹 :飢線認 締ぱ ω付
Robert Genalle, Bruegel lancien,Paris, 1953
Fritz CxI・osSman■,The Paintillgs of BI・uegel, London, 1955,1973
Wollgang Stechott Pieter Bruettl the Elder,New YOrk,1955
軸 tav Gluck,Peter Bl・ucghel the Elder,bndOn,1958









































































































(3)Robert L.Delevoh Op.cit・R H5
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(5)M Conway,qlac hran ttckS md thdr Foユlolvers,bndon,1921,PP.501 ff.











































































































ブリュー グルの「月暦画」シリー ズについて  53
画面左縁の大きな赤煉瓦の建物は料亭であるらしい。赤褐色の四角な看板が見え,看板には聖エ
































































































(9)cf.IIId?g Munz,Ille dra?ngs of Bruegel,bndon,1961
























4.伝統 と の か か わ り

















々に画面において重要な役割を果すようになる。ファン・デル・グース (Hugo van der Goes)やダ
ヴィッド(Gerard David)がまず新鮮な感覚で自然を捉えはじめる。特にそれを空間形成の重要な

















































ハ=ィムのャン・モスタート (」an MOstaert),アントウェルペンのヘリ・メット・ ド・ル ス(Herri







風景画があらわれた。その担い手はアルトドルファ下のほ分に,ヴォルフ・フー パー (wolf I‐Iuber),











れたことを指摘している。lD                  i      _,
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e noan,醍Ican B∞吼 1961,咀31H



















































































































岡 部 紘 三
第 7図
第 8図
